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といいます）が 60 cm ほどたまっており、その
下部付近に厚
あつ
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下がり、100 m で気温が約 0.6℃下がります
。










































































し、オコジョは 1,000 m くらいの山地まで降
お
りてきているようです。キツネは冬でも高山ま
でやってきています。厳
げん
冬
とう
期にはなかなか調
ちょう
査
さ
ができないので、よく分かっていないのが実
じ つ
情
じょう
です。（南部久男）
